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SCO1TISH SOCIETY OF THE HISTORY OF MEDICINE
AT THE Annual General Meeting of the above Society, the following Office-Bearers
were elected: President: Dr. T. R. R. Todd; Vice-President: Mr. C. G. Drummond,
F.P.S.; Honorary Secretaries: Dr. H. P. Tait and Dr. A. H. B. Masson; Honorary
Treasurer: Dr. W. D. H. Conacher; Members ofCouncil: Dr. A. Jamieson, Dr. W. P.
Kennedy, Mr. J. S. G. Blair, Dr. W. B. Howie, Sir Charles Illingworth, Dr. J. C.
Shiach, Professor D. A. G. Waddell and Dr. P. Mackenzie. Dr. Tait and Dr. Masson
were elected to represent the Society on the Council of the British-Society for the
History ofMedicine.
The spring meeting ofthe Society will be held at 3.30 p.m. on 2 March 1973 in the
Maurice Bloch Lecture Theatre, The Royal College of Physicians and Surgeons of
Glasgow, when Mrs. Helen Brock will talk on 'James Douglas of the Pouch'. The
summer meeting will be at Blantyre on 23 June 1973. Professor Shepperson will talk
on 'Dr. David Livingstone'.
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